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"L 'Ensenyament, ho 
vulgui o no, fa prose-
litisme" 
·Jaume Lorés* 
En una real societat demOCré3.ti-
ca i plural només hi ha, en el fons, 
consens étic sobre la democracia i 
el pluralisme. Pero els motius, 
étics també, per fer d'aquests dos 
termes el marc on es contraposen 
i es trien lliurement els valors, i el 
mateix fet de fer de la democracia i 
del pluralisme valors compartits, 
sorgeixen de concepcions i op-
cions étiques diferents, de justifi-
cacions diverses d'un marc i uns 
valors consensuats en tant que 
tals, pero sen se consens en les 
causes de per qué constitueixen 
valors i marc de I'opció lliure per als 
valors. Es pot ser, en resum, de-
mocrata i acceptar el pluralisme, 
per motius diferents. I encara que 
en I'eix d'aquests motius hi hagi 
un consens sobre la lIibertat i la 
dignitat de I'home, hi ha moltes i 
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possibles justificacions i interpre-
tacions d'aquesta lIibertat i digni-
tal. En negar la possiblilitat d' una 
ética amb una justificació racional 
amb valor universal s'arriba a 
aquesta conclusió, tant si la nega-
tiva és per un a priori de la teoria 
moral propia en contra de la pre-
tensió universalista d'aquesta teo-
ria, com si és per la constatació 
d'un fracas cada vegada que 
s'intenten cercar fonaments uni-
versals per a una ética. De fet, 
pero, en la tria de la democracia i el 
pluralisme com a marc fonamental 
de I'ética hi ha opcions diverses, 
que, si bé en la seva racionalitat 
poden no tenir un caracter univer-
sal, en la seva raonabilitat -en la 
barreja d'intel.ligéncia i voluntat 
que hi ha en I'opció- es poden ex-
plicitar amb un Ilenguatge que 
pugui ser entés universalment. 
Juntament, doncs, amb el con-
sens sobre uns valors fonamen-
tal s -pluralisme i democracia- cal 
que hi hagi el dialeg pluralista i de-
mocratic sobre les diverses justifi-
cacions i interpretacions d'a-
quests valors. L'opció personal és 
comunicable en els seus motius i 
d'ella, sempre, de fet i de dret, 
se'n fa un cert proselitisme, prose-
litisme i comunicació d'allo per qué 
s'opta, deis motius de I'opció i de 
la interpretació deis seus contin-
guts. Una escola, una educació 
sera o bé fruit de I'agrupació per a 
la tasca ensenyant i educativa de 
diverses persones que, a més de 
compartir uns valors fonamentals, 
comparteixen I'opció que els dóna 
validesa (i lIavors sera una escola 
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confessional de signe religiós o 
irreligiós} o bé resultara ser fruit de 
I'agrupació de persones que, des 
d'opcions amb justificacions i in-
terpretacions diverses, consen-
su en en uns mateixos valors (i 
aleshores sera pluralista, pero no 
neutral sinó dialogal). 1, si aixo suc-
ceeix amb I'etica que fonamenta la 
democracia del pluralisme, encara 
succeeix més amb els valors que 
des de la democracia i el pluralis-
me es trien per guiar la vida: reli-
giosos o no i amb referencia a tots 
els aspectes de la quotidianitat in-
dividual i col.lectiva. Pero és una 
il.lusió pensar que I'ensenyament 
pot ser neutral totalment amb ca-
muflament de les opcions deis 
mestres sobre els valors adhuc en 
les materies pretesament més 
científiques. L'ensenyant, ho vul-
gui o no, fa proselitisme amb els 
dits i els fets i I'escola, ho vulgui o 
no, fa proselitisme a través del seu 
projecte educatiu particular. Pero 
aquest proselitisme pot tenir un 
sentit positiu en I'ambit del plura-
lisme si admet la possibilitat 
d'escales de valors diverses i de 
justificacions diverses a les op-
cions. Pluralisme ntt significa neu-
tralitat aseptica i quimerica. Pero 
esdevé negatiu quan sota la capa 
de neutralitat o de ciencia amaga 
que hi ha una opció per uns valors 
i un marc plural amb el qual cal 
sempre ser respectuós. Tant 
I'escola confessional com la plural, 
si vol en jugar en el marc de 
I'educació en la democracia i en el 
pluralisme, no han d'amagar les 
seves cartes ni les cartes deis al-
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tres. Pero es pot acusar aquesta 
posició de preconitzar una educa-
ció en el relativisme i a través del 
relativisme. Aixo només seria veri-
tat si es triés el camí d'un fals 
eclecticisme amb aparen¡;a neu-
tralista amagant les cartes de les 
opcions o, més fondament, si es 
confongués pluralisme i democra-
cia amb relativisme i es conside-
ressin aquells que creuen que els 
seu s valors poden ser fruit d'una 
opció amb argumentació dialogal 
universal com uns totalitaris que 
trenquen el marc democratic. Hi 
ha també un totalitarisme que con-
sisteix a absolutitzar dogmatica-
ment el relativisme i negar 
I'aspecte dialogal deis que prete-
nen trobar una fonamentació de 
base per als valors que comuni-
quen en el dialeg i que no impo-
sen fora del joc democratic. 
